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Gouzeaucourt – La Vallée du Muid
Alain Tuffreau
Date de l'opération : 1988 - 1991 (FP)
Inventeur(s) : Tuffreau Alain
1 Le versant sud de la vallée du Muid montre une séquence de lœss du Pléistocène moyen
surmontée par le sol interglaciaire eemien traversé par la partie profonde d’une grande
fente de gel. Cette séquence, tronquée lors du Dernier Glaciaire, est subdivisée par un
autre  horizon  Bt  qui  pourrait  correspondre  à  l’interglaciaire  (étage  isotopique 7
précédant l’Eemien). Les formations limono-sableuses sous-jacentes, contenant les séries
lithiques, seraient donc attribuables au stade isotopique 8. 
2 À  l’emplacement  de  la  fouille  archéologique  la  couverture  limoneuse  colmate  une
dépression du substrat crayeux dont la formation et le fonctionnement sont liés à un
effondrement karstique. Le remplissage de cette dépression est marqué par la présence
d’un horizon fortement gleyfié. La superficie en 1991 a été de 20 m2 (bandes 20 à 23 et AH
à AL). Il s'agit d’un secteur situé au nord-ouest de la grande dépression reconnue au cours
des années antérieures. La séquence archéologique (niveaux G et H) est située à faible
profondeur mais le rebord de la grande dépression d’origine karstique s’amorce vers le
sud. 
3 Toutes  les  séries  de  la  vallée  du  Muid  (D,  G,  H,  I)  présentent  des  caractéristiques
communes :  pourcentage  élevé  de  bifaces  de  forme  elliptique,  absence  ou  rareté  du
débitage  Levallois,  outillage  sur  éclat  comprenant  des  denticulés,  des  encoches,  des
racloirs  épais  à  retouches  écailleuses,  parfois  un  demi-Quina,  avec  notamment  des
racloirs simples, des transversaux et des racloirs à retouche biface. 
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